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Fiske i britisk økonomisk sone. Regulering av industritrålfiske. 
----------------------------------------------------------------
Storbritannia har fastsatt nye forskrifter for fiske 
i britisk økonomisk sone. Forskriftene som også gjelder for 
utenlandske fiskere som fisker i sonen trådte i kraft l.april 
1977, og går i hovedsak ut på å regulere industritrålfiske. 
De nye forskriftene følger stort sett gjeldende 
NEAFC~rekommandasjoner og samsvarer derfor med gjeldende norske 
reguleringsbestemmelser for utøvelsen av fisket. 
Fiskeridirektøren vil imidlertid henlede oppmerksomheten 
på at de nye forskriftene setter forbud mot å ha om bord 
fangster med større innblanding enn 20% av beskyttede fiske-
arter (herunder også sei) etter at eventuelt konsumfiske er 
utsortert. 
Fra tidligere gjelder det også forbud mot å ha større 
innblanding enn 10% av undermåls beskyttede fiskearter i 
industritrålfangster. 
Innblandingsprosenten regnes i begge ovenfornevnte 
tilfeller av den del av fangsten som skal gå til oppmaling. 
I forbindelse med industritrålfiske er det forbudt 
å nytte trål med mindre maskevidde enn 16 mm. Dette gjelder 
ikke i fiske etter tobis i perioden l.mars til 31.oktober, 
hvor det er tillatt å benytte trål med maskevidde mindre enn 
16 mm. Dersom trål med mindre maskevidde enn 16 mm nyttes er 
det forbudt å ha større innblanding av andre fiskeslag enn 10%. 
